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BABIÂLİ’nin en güzide kalemlerinden üstad Refi’i Cevad Ulunay’ı kaybet-
tik. O, hemen bütün yazılan şiir ci­
lan bir Şâir • muharrir’di. Hangi mevzua el 
atsa, onu mutlaka bir sür haline getirir, o- 
kuyucularına sunardı.
Kaleminden çok çekmişti. Sürgünlere 
mİ gitmedi, hapislerde mi yatmadı, uzun 
yıllar yurd dışında mı kalmadı? Ama, yine 
o kalemi sayesinde tertemiz, alnı acık ve se­
vilen bir insan olarak dünyasma veda etti. 
★  ★
Rahmetli Ulunay, 1960 ihtüâünden son­
ra, çalıştığı gazetenin karakter değiştirmesi 
yüzünden politika Ue ilgili tek yazı yazma­
dı. teinde Demokrat Partiye ve onun lider­
lerine karşı sonsuz bir sevgi vardı. Benim 
bazı yazılarımdan pek hoşlanırdı- Telefonu 
acar, tebrik eder, sözlerini cok mültefit cüm­
lelerle bitirirdi. İki defa da «Son Havadisse 
ziyaretime gelmişti.
Eminim ki, çalıştığı gazete karakter de- 
ğiştirmeseydi. 27 Mayıs ihtilâli hakkında en 
değerli yazıları, en usta tenkidleri bir de 
onun kaleminden okuyacaktık. Çalıştığı ga­
zeteden memnun değildi. Fakat bir başka 
gazeteye geçmeği de, yası icabı cok gec bu­
luyordu. Bir gün yine telefon konuşmamız­
da «Bugün de fıkramızın basma birseyler 
geçirmişler» diye şikâyette bulunmuştu. O 
gün gazeteyi acınca, gerçekten fıkrasının, 
sütun basından ortalara doğru İndirildiğini, 
«Takvimden Bir Yaprak» üzerine «Matbaa 
adresi, gazete sahibi, vazıişleri müdürü» gi­
bi adres ve isimler ihtiva eden çerçeve ko­
nulduğunu görmüştüm. Halbuki bu çerçe­
veler fıkranın altına da konabilirdi. Belli
ki, gazete, üstadın rızasını almağa lüzum 
görmemişti.
★ ★
Ö RF, âdet ve au’anelerine bağlı, muha­fazakâr bir yazarın sosyalizmi benimse­
miş Çetin Altan, Bülent Ecevit, Refik 
Erduran gibi yazarlarla aynı sayfada ver al­
ması oldukça garipti. Fakat ne kalemi onu, 
ne o kalemini, ne de gazete üstadı terkede- 
medi. Bir acayiplik içinde, sekiz yıl bu çe­
lişmeli durum devam edip gitti.
★ ★
Refi’i Cevad Ulunay, cok hoşsohbet, di­
linden bal akan, icabında sözünü esirgeme­
yen, terbiyeli ve kibar bîr insandı. Ona ait 
bir hâtıramı nakletmek isterim.
Bir gün Vali ve Belediye Reisi Lütfl 
Kırdar vilâyette bir basın toplantısı yapmış­
tı. Galiba tek parti devrindeydi. Vali, soka­
ğa tüküren vatandaşlardan şikâyet ediyor­
du. Masa etrafındaki bütün gazeteciler dc 
Valinin sözlerini haklı ve yerinde görüyor­
lardı. Birden Ulunay kük-edi:
c— Beyefendi, tükürmek insanlara mah­
sustur. öyle pis. öyle kirli sokaklarımız var 
ki, insan olarak tükürmemek elimizde de­
ğil.. önce sokakları temizleyin, sonra vatan­
daştan suçlayın!.»
Fakat bu ithamını bile o kadar güzel üs­
lûpla yapmıştı ki. is gülmekle atlatıldı ve 
tekrar bu mesele açılmadı.
★ ★
Rahmetli Ulunay, Türk Basın tarihinde 
kalemiyle, dürüstlüğüyle, efendiliğiyle, bilgi­
siyle şerefli bir sayfa taşıyacaktır.
Ulu Tanrıdan ruhuna gani gani rahmet 
dilerim.
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